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• Listado de especies.
• Índice de mapas.
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Características climáticas y bioclimáticas de la España ibérico-balear.
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5. Bibliografía 6. Anexos
• Chazarra, A. et al. 2018. “Mapas climáticos de España (1981-2010) y Eto (1996-2016)”.
Ed. Ministerio para la Transición Ecológica. Agencia Estatal de Meteorología. Madrid. 4
Pisos bioclimáticos de las regiones Eurosiberiana y Mediterránea según Salvador Rivas Martínez. 
• Carvalledos
• Castañares





• Robledales (Q. alba)
• Melojares
• Pinares y Q. humilis
• Abetales
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Fechas más probables de llegada y partida,
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6. Anexos
 Área aproximada en la que la especie aparece de forma natural 
o seminatural.
Bibliografía:
• “Flora mayor” de Ruiz de la Torre.
• “Regiones de Procedencia” del Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).
 Especies que pueden aparecer en todo el territorio
ibérico-balear siempre que las condiciones
ambientales del hábitat sean adecuadas.
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6. Anexos
 Mapas de distribución en primavera (época reproductora) y en invierno.
Rojo (frecuencia superior al 20 %)  especie menos abundante.
Gris (con frecuencia superior al 60 %) especie más abundante.
Bibliografía:  
• SEO/BirdLife. (2012). Atlas de las aves en invierno en España 2007-2010. Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente-SEO/BirdLife. Madrid.
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30 - 40  años de observación
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Fecha de ocurrencia 
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6. Anexos
 Introducción a la escala BBCH para la observación fenológica en vegetales.
 Adaptaciones de la escala general.
 Descripción estados principales de crecimiento.
 Estadios secundarios.
 Breves notas para la observación fenológica:
 Dato fenológico.
 Estación fenológica: concepto, descripción, etc.
 Cómo realizar observaciones: frecuencia, estrategia de observación, etc.
 Elección de individuos.
Ejemplos:
o No evento
o Estadios se desarrollan paralelamente
o No sigue el orden ascendente de los números
 Ejemplos de cifrado.
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Breves notas de cómo realizar observaciones.
Fases fenológicas.
Breves notas de observación.
Fases fenológicas
Ejemplos:
o LLEGADA: asentamiento de individuos (reproductores estivales o invernantes) en la
localidad.
o PARTIDA: fecha en la que se dejan de observar los individuos ubicados en la zona
(reproductores estivales o invernantes) , es decir el final de su estancia o presencia.
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